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（National Marine Environmental Forecasting Center，
NMEFC）每天定时从国家卫星海洋应用中心































频次分别是 60 min，对 NDBC选取 30 min的时间
差。考虑到 H2SCAT数据分辨率为 25 km，选取
12.5 km 作为最大距离来进行空间匹配。针对






















































wjixi + θj （2）













Dk(l)=yk(l)∙[1 - yk(l)]∙[yk(l)- Tk(l)] （4）
Ej为误差信号 Dk(l)沿原路反向传播到隐含层
结点处的误差，由下式计算：






















本文采用了 Pensieri等[13]在评估 Quik SCAT卫
星时所采用的统计方法。风速和风向的平均偏差
（Bias）分别定义为：
mean_spd = 1N∑i = 1
N
(spd_hy2i - spd_obsi) （6）
mean_dir = 1N∑i = 1
N
（dir_hy2i - dir_obsi） （7）
风速和风向的均方根误差（Root Mean Squared
Error，RMSE）分别定义为：
rms_spd = 1N∑i = 1
N
(spd_hy2i - spd_obsi)2 （8）
rms_dir = 1N∑i = 1
N
(dir_hy2i - dir_obsi)2 （9）
风速和风向的标准差（Standard Deviation，
STD）分别定义为：
std_spd = 1N∑i = 1
N (spd_hy2i - spd_obsi -mean_spd)2
（10）
std_dir = 1N∑i = 1




示 H2SCAT 和观测的第 i个匹配点的风速值。同
样，mean_dir代表 H2SCAT与NDBC所有风向匹配
点的平均偏差，dir_hy2i 和 dir_obsi 分别表示
H2SCAT和观测的第 i个匹配点的风向值。同时，要
对风向做风向转换，因为风向在 0°～360°循环，当
dir_hy2i - dir_obsi ＞180°时，取 dir_hy2i = dir_hy2i -
































差由2.319 3 m/s下降到0.252 17 m/s，得到了显著的
改善；均方根误差也由5.389 4 m/s下降到4.466 m/s，



























平均偏差由 0.215 29°变化到 0.814 42°，均方根误差
由60.556 3°下降到49.813 8°，标准差由60.555 9°下降





























为：-0.083 453 m/s，4.449 2 m/s，4.448 4 m/s；由图6b
可知，当输入的样本中的气象要素只包含海温时，
订正后的 3个统计误差分别为：-0.179 12 m/s，
4.453 7 m/s，4.450 1 m/s；如图 6c所示，当输入的样
本中的气象要素只包含降水时，订正后的平均偏
差、均方根误差、标准差分别为：-0.467 06 m/s，











比较 3张图，样本量为 1 000个时的订正结果的平
均偏差、均方根误差、标准差分别为-0.252 17 m/s、
4.466 m/s、4.458 9 m/s（见图7a），样本量为500个时的
3个误差分别为-0.323 71 m/s、4.539 3 m/s、4.527 8 m/s



















差0.684 3，相关系数为0.510 9；输入样本量为1 000
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A deviation correction of HY-2A scatterometer inversed wind field based on
BP neural network method
PANWei1, 2, 3，XING Jian-yong1, 3，WAN Li-ying1，3
（1. National Marine Environmental Forecasting Center,Beijing 100081 China; 2. Department of Oceanography, Xiamen University,
Xiamen 361005 China; 3. Key Laboratory of Research on Marine Hazards Forecasting, National Marine Environmental Forecasting
Center, State Oceanic Administration, Beijing 100081 China)
Abstract：Aiming at HY-2A scatter meter wind vector field data, using BP neural network method, with the
introduction of NDBC buoy environmental elements, including SST and precipitation, we have made a bias
correction in the HY-2A scatter meter wind field. Experiment results show that the BP neural network method has
a good correction effect on HY-2A scattering wind speed and direction, which can effectively alleviated HY-2A
wind speed overestimation, with the mean bias improving from 2.32 m/s to 0.25 m/s. At the same time by
sensitivity test, we find the sensitivity of experiment result with the sample size and environmental factors.
Key words：HY-2A Scatterometer; bias correction; BP neural network
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